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Antecedentes y Fundamentos 
Fecha de Creación: C.U. 2.002 Res, 100  
Proceso de Autoevaluación: Marzo 2010 
Referencias: Documento de Criterio de Calidad para la Carrera de Odontología, Modelo Nacional de ANEAES ( Res. 29 del 
2010) 
Presentación: Abril 2011 
Visita de Pares: 27, 28 y 29 de Junio de 2011 
Recomendaciones y sugerencias . Res. N°107/2.011. 
Compromiso con la Educación Superior de Calidad 
Respuesta al Llamado de ANEAES: Carrera de Odontología 
Carrera de Nutrición 
Ser – Parecer 
Evidencias del Cumplimiento de los criterios de Calidad 
                                     Evaluación  
Nueva Cultura             Acreditación 
 Objetivos Generales 
• Conocer las nuevas tendencias de la Educación Superior. 
• Inculturar los nuevos procesos educativos. 
• Comprometer a las Autoridades, Docentes, Egresados y 
Estudiantes. 
 
Objetivos Específicos 
• Realizar la Autoevaluación Institucional. 
• Obtener el diagnóstico Institucional           Fortalezas 
                                                                         Debilidades 
• Socializar el Resultado de la Autoevaluación 
• Proyectar un Plan de Mejoras 
 
 Desarrollo 
* Evaluación 
* Autoevaluación 
* Evaluación Externa        Visita de Pares 
* Dictamen 
* Plan de Mejoras             Orientación             P. E. 
                                             Ajuste 
 
 Acreditación 
 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL 
MODELO NACIONAL 
 
Conclusiones 
* Camino Efectivo 
* Trabajo en Equipo 
* Análisis Crítico y participativo 
* Tiempo, esfuerzo y costo  
* Compromiso asumido: 
a)Por las Autoridades 
b) Por la Comunidad Educativa 
 
Reflexiones  
Aspectos Positivos 
• Nuevo desafío 
• Visión compartida y democrática 
• Recomendaciones sugeridas 
• Cultura Evaluativa 
• Estrategia de mejoramiento 
• Pertenencia 
 
Visita de alumnos a la Morgue en la Cátedra 
de Anatomía General 
 
 
 
Inauguración de la Sala Preclínica 
 
Extensiones Universitarias 

Visita de Pares Evaluadores 
Acreditación de la Carrera de Odontología 


